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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas dan asset growth (pertumbuhan aset) terhadap dividend payout ratio 
dengan firm size sebagai variabel kontrol. Penelitian ini mengambil data pada 
seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2015-2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
dilakukan secara nonprobabilitas yang didasarkan pada kriteria tertentu atau disebut 
dengan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 279 perusahaan sebagai 
sampel penelitiannya. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan 
dengan Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh yang positif terhadap dividend 
payout ratio dan asset growth (pertumbuhan aset) memiliki pengaruh yang negatif 
terhadap dividend payout ratio. Implikasi dari penelitian ini yaitu berupa informasi 
yang relevan bagi investor jangka panjang yang hendak berinvestasi dan 
mengharapkan pengembalian berupa dividen dengan memperhatikan faktor-faktor 
yang memengaruhi dividend payout ratio seperti profitabilitas dan asset growth.  
 
Kata kunci : Dividend Payout Ratio, Profitabilitas (ROA),  Asset  Growth.
